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Kepada Yth. 
Ibu, Ani Wijayanti Suhartono  
Kepala Jurusan Desain Komunikasi Visual, Universitas Kristen 
Petra 
Surabaya 
 
 
Dengan hormat, 
 
Menindak-lanjuti pembicaraan kita sebelumnya,  perihal kemungkinan 
kerja sama FGDforum dengan Universitas Kristen Petra dalam acara FGD 
Meet the Expert yang sedianya diadakan pada tanggal 9 – 11 Maret 
2010 di Surabaya, maka dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan 
permohonan kepada Ibu untuk berpastisipasi aktif dalam acara  tersebut: 
 
Adapun maksud kami dengan permohonan partisipasi aktif adalah sbb: 
1. Memohon kesediaan Ibu untuk menyediakan tempat seminar pada 
rangkaian acara FGD Meet the Expert pada hari Rabu, 10 Maret 
2010. 
2. Memohon kesediaan ibu Listia Natadjaja, pengajar Desain 
Komunikasi Visual di Universitas Kristen Petra sebagai pemberi 
materi seminar pada rangkaian acara FGD Meet the Expert di 
STIKOM, Surabaya pada hari Selasa 9 Maret 2010 
 
Besar harapan kami agar permohonan kami tersebut dapat diterima, 
sehingga visi FGDforum bersama Surabaya Creative Community (yang 
didukung seluruh perguruan tinggi di Surabaya) -- bahwa kemajuan 
grafika di Jawa Timur harus terus dikembangkan oleh local entrepreneur -
- akan bisa menjadi kenyataan. 
 
  
 
 
 
 
 
Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan 
kesediaan ibu untuk berpartisipasi. 
 
 
Hormat kami, 
 
FGD EDGE 2010        
 
Andreas Bastedo       
FGD EDGE Project Coordinator      
  
 
